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ВСТУП 
 
          Дисципліна „Облікова політика підприємства” за освітньо-
професійною програмою має статус вибіркової. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
          - СВО ХНАМГ      „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра  
спеціальності  6.030509  – „Економіка  підприємства”, 2006.  
      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
6.030509 - „Економіка підприємства”, Харків, 2006. 
       Програма ухвалена  кафедрою    бухгалтерського обліку та аудиту (протокол 
№  від      .) та Вченою радою факультету     економіки і підприємництва  
(протокол №     від         200р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни:  отримання теоретичних та 
практичних  знань щодо методів, принципів, процедур формування облікової 
політики  на підприємствах різних галузей. 
 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: принципові основи розробки та 
елементи облікової політики на підприємстві. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципл,іни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Бухгалтерський облік  Організація обліку 
Фінансовий облік 1 
 
Фінансова звітність підприємств 
Фінансовий облік 2 Податковий облік і звітність  
 Аудит фінансової звітності 
 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль.           Облікова політика підприємства (3/108) 
Змістовий модуль (ЗМ)  1. НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
1. Основи та правове регулювання облікової політики 
2. Порядок формування облікової політики 
 
Змістовний модуль (ЗМ) 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ЗА ОКРЕМИМИ ОБ’ЄКТАМИ ОБЛІКУ  
1. Методичні засади формування розділу облікової політики, що  
встановлює  організаційні заходи 
2. Розробка облікової політики стосовно  активів 
3. Розробка облікової політики стосовно  доходів, витрат, зобов’язань 
та інших операцій 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
 
.Вміння 
(за рівнями сформованості) 
 та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
 
1. Знання системи нормативних 
документів, що регулюють облікову 
політику 
2. Знання принципів встановлення 
облікової політики 
 
 
Контрольна 
3. Знання методів, які 
використовуються у 
бухгалтерському обліку 
4. Вміння аналізувати альтернативні 
варіанти обліку та вибирати 
найбільш приємні для підприємства 
варіанти 
Виробнича 
Аналітична 
 
 
 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Карпушенко М.Ю. Організація обліку. Навч. Посібник- Х.: ХНАМГ , 2010.-
240 с. 
2. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник/За ред.,В,Д,Леня- 
К.:Центр навчальної літератури, 2006.-696 с. 
3. Організація бухгалтерського обліку.    Навчальний посібник/Під ред. Проф. 
Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП "Рута", 2001. 
4. Карпушенко М.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика 
підприємства» (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 
6.030509 «Облік і аудит»), Харків, ХНАМГ, 2010 р. 
5. Карпушенко М.Ю. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи «Облікова політика підприємства» (для студентів напряму 0501 
«Економіка підприємництва» спец. 6.030509 «Облік і аудит»), Харків, ХНАМГ, 
2010 р. 
6. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. // Все про бухгалтерський облік 
№18 (1295), 21 лютого 2007р. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
 
Анотація 
Облікова політика підприємства 
 
Мета вивчення дисципліни: отримання теоретичних та практичних знань 
щодо методів, принципів, процедур формування облікової політики  на 
підприємствах різних галузей. 
Предмет вивчення: принципові основи розробки та елементи облікової 
політики на підприємстві. 
 
 
Аннотация 
Учетная политика предприятия 
 
Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических 
знаний про методы, принципы, процедуры формирования учетной политики на 
предприятиях разных отраслей . 
Предмет изучения: принципиальные основы разработки и элементы 
учетной политики на предприятии. 
 
 
Annotation 
Accounting polisy of enterprise 
 Purpose of study  discipline: receipt  a knowledge about methods, principles, 
procedures of    forming  an  accounting polisy on enterprises of different industry. 
Object of study: fundamental bases of development and elements of accounting 
polisy on an enterprise. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому числі у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит/ 
/годин 
Т
ри
м
ес
тр
 (
и
) 
А
уд
и
то
рн
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
ра
кт
и
чн
і,
 
 с
ем
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
П
ід
су
м
ко
ви
й
 
ко
н
тр
ол
ь 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
ро
бо
та
 
К
он
тр
.р
об
 
К
Р
 
Р
Г
З 
Е
кз
ам
ен
 
(т
ри
м
ес
тр
) 
За
лі
к 
(с
ем
ес
тр
) 
Денна 
6.030509 
Облік і аудит 
3 9 44 11 33   64     9 
Заочна 
6.030509 
Облік і аудит 
3 6 10 6 4   98 30    6 
 
 
2.2.  Зміст дисципліни 
 
Модуль.           Облікова політика підприємства      (3/108) 
Змістовий модуль (ЗМ)  1. НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ       (1/36) 
1. Основи та правове регулювання облікової політики 
2. Порядок формування облікової політики 
 
Змістовний модуль (ЗМ) 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ЗА ОКРЕМИМИ ОБ’ЄКТАМИ ОБЛІКУ   (2/72) 
1.  Методичні засади формування розділу облікової політики, що  
встановлює  організаційні заходи 
2.Розробка облікової політики стосовно  активів 
3.Розробка облікової політики стосовно  доходів, витрат, зобов’язань 
та інших операцій 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Лекц. сем.,пр. СРС Модулі 
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/  
годин 
де
н
н
а 
за
оч
н
а 
де
н
н
а 
за
оч
н
а 
Л
аб
. 
П
ід
су
м
-
ко
ви
й
 
ко
н
тр
ол
ь 
де
н
н
а 
за
оч
н
а 
Модуль. Облікова 
політика підприємства  
3/108 11 6 33 4   64 98 
ЗМ 1. Нормативно-
методологічні основи форму-
вання облікової політики  
1/36 4 2 9 1   23 33 
ЗМ 2.  Методичні аспекти 
формування облікової 
політики за окремими 
об’єктами обліку  
2/72 7 4 24 3   41 65 
 
2.2.2. Лекційний курс  
Кількість годин 
6.030509 Зміст 
денна заочна 
ЗМ 1. Нормативно-методологічні основи формування облікової 
політики  
4 2 
1. Основи та правове регулювання облікової політики 2 1 
2. Порядок формування облікової політики 2 1 
ЗМ 2.  Методичні аспекти формування облікової політики за 
окремими об’єктами обліку  
7 4 
1.  Методичні засади формування розділу облікової політики, що  
встановлює  організаційні заходи 
3 2 
2.Розробка облікової політики стосовно  активів 2 1 
3.Розробка облікової політики стосовно  доходів, витрат, 
зобов’язань та інших операцій 
2 1 
Разом 11 6 
 
2.2.3. Практичні заняття  
Кількість годин 
6.030509 Зміст 
денна заочна 
ЗМ 1. Нормативно-методологічні основи формування облікової 
політики  
9 1 
1. Основи та правове регулювання облікової політики 4 0,5 
2. Порядок формування облікової політики 5 0,5 
ЗМ 2. Методичні аспекти формування облікової політики за 
окремими об’єктами обліку  
24 3 
1. Методичні засади формування розділу облікової політики, що  
встановлює  організаційні заходи 
8 1 
2.Розробка облікової політики стосовно  активів 8 1 
3.Розробка облікової політики стосовно  доходів, витрат, 
зобов’язань та інших операцій 
8 1 
Разом 33 4 
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2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 
Індівідуальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 
для студентів денної форми навчання.  
Студенти заочного навчання виконують контрольну роботу згідно з  
Методичними вказівками до практичних занять, самостійної роботи та 
контрольних робіт  з курсу «Облікова політика підприємства» (для студентів 
заочного навчання спец. 6.030509 «Облік і аудит»), Харків, ХНАМГ, 2010 р. 
Обсяг годин- 30 годин 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом  
дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується    
навчальна,    спеціальна   література, а також тексти лекцій. Специфічною 
формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  
 
Розподіл часу самостійної роботи 
 
Кількість годин 
6.030509 Зміст 
денна заочна 
ЗМ 1. Нормативно-методологічні основи формування облікової 
політики  
23 33 
1. Основи та правове регулювання облікової політики 11 16 
2. Порядок формування облікової політики 12 17 
ЗМ 2. Методичні аспекти формування облікової політики за 
окремими об’єктами обліку  
41 65 
1. Методичні засади формування розділу облікової політики, що  
встановлює  організаційні заходи 
14 22 
2.Розробка облікової політики стосовно  активів 14 22 
3.Розробка облікової політики стосовно  доходів, витрат, 
зобов’язань та інших операцій 
13 21 
Разом 64 98 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                 Тестовий контроль №1 20 
ЗМ 2. Тестовий контроль №2 40 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Залік  40 
 Всього за модулем  100% 
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Заочна форма навчання 
 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Контрольна робота 20% 
Залік (тестування) 80% 
Разом  100% 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
           Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
         Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю 
повторного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
F 
 
2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1.Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Організація бухгалтерського обліку. Навч. 
посібник/За ред.,В,Д,Леня. К.:Центр навчальної 
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